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La presente tesis tuvo como problema general: ¿Con la mejora del proceso 
productivo se logrará incrementar la productividad en la línea de pulpa de piña, en 
la empresa Esmeralda Corp S.A.C., en el año 2016? 
El tipo de investigación, se adaptó a los alcances del estudio aplicativo, buscando 
las mejoras al proceso productivo con el fin de incrementar la productividad en el 
área de pulpa de piña en la empresa Esmeralda Corp S.A.C en el año 2016. El 
diseño de investigación fue Pre experimental ya que se mejorará y manipulará la 
variable independiente para obtener y observar el efecto en la variable dependiente; 
el tipo de muestreo es de No probabilístico ya que no se utilizarán fórmulas para la 
obtención de la muestra. La población del presente trabajo de investigación son los 
28 operarios que laboran en la línea de pulpas en la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C en el año 2016. 
Los resultados se analizaron mediante cuadros y gráficos comparativos sobre la 
producción de la línea de pulpa de piña y la aplicación de la Prueba de Normalidad 
y T-Student en donde, la media del resultado de postest resultó mayor a la media 
del resultado de pretest, existiendo una diferencia significativa del 17% que 
incrementó la productividad entre las medias de ambos grupos, es decir, al aplicar 
las mejoras la productividad mejoró, asimismo en los resultados deT-Student. 
comprobamos que el intervalo de confianza indica la clara diferencia del Pre y el 
Post, con lo cual se concluye que los métodos aplicados fueron mejores que los 
datos del pre, por ende, La aplicación de la mejora de los procesos productivos 
influye significativamente en la productividad de la línea de pulpa de piña. 
. El plan de acción respondió al problema planteado; se incrementó la eficicencia y 
eficacia en la línea de pulpa de piña en la empresa Esmeralda Corp S.A.C – San 
Juan de Miraflores, 2016. 
 






The present thesis had as a general problem: With the improvement of the 
productive process, productivity in the pineapple pulp line at the company 
Esmeralda Corp S.A.C., in the year 2016? 
The type of research was adapted to the scope of the application study, seeking 
improvements to the production process in order to increase productivity in the area 
of pineapple pulp at the company Esmeralda Corp SAC in 2016. Research design 
Was Pre-experimental because it will improve and manipulate the independent 
variable to obtain and observe the effect on the dependent variable; The type of 
sampling is non-probabilistic and there is no stopping formulas to obtain the sample. 
The population of the present work of investigation of the 28 workers who work in 
the line of pulps in the company Esmeralda Corp S.A.C in the year 2016. 
The results were analyzed by comparative tables and graphs on the production of 
the pineapple pulp line and the device of the Test of Normality and T-Student where, 
the means of the result of the pole resulted mayor the means of the result of pretest, 
existing A significant difference of 17% that increased the productivity between the 
means of both groups, that is to say, applied the improvements the productivity 
improved, also in the results of T-Student. We verified that the confidence interval 
indicates the clear difference of Pre and the post, which concludes that the applied 
methods were better than the data of the pre, therefore, the use of the improvement 
of the productive processes influence significantly in the productivity From the line 
of pineapple pulp. 
. The action plan responded to the problem raised; Increased efficiency and 
effectiveness in the pineapple pulp line at the company Esmeralda Corp S.A.C - 
San Juan de Miraflores, 2016. 
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